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Abstrakt 
Cílem bakal{řské pr{ce je zhodnocení rizik v z{plavovém území 
Holoubkovského potoka na území města Rokycany a n{vrh nejvhodnějších 
protipovodňových opatření. 
Úvodní č{st je zaměřena na legislativu, z{kladní pojmy, charakteristiku 
hodnoceného území, současný stav protipovodňových opatření na území města 
Rokycany a přehled využitelných protipovodňových opatření. V praktické č{sti 
je provedeno vyhodnocení údajů z průběhu minulých povodní, informací 
získaných při místním šetření a vyhodnocení nevhodnějších protipovodňových 
opatření. 
Výstupem bakal{řské pr{ce je analýza a výběr nejvhodnějších 
protipovodňových opatření pro území města Rokycany. 
Klíčov{ slova 
Povodeň, město Rokycany, protipovodňov{ opatření, z{plavové území, 
Holoubkovský potok. 
  
 Abstract 
The aim of the bachelor thesis is to assess the possible risks in the flood area of 
Holoubkov Creek in the area of Rokycany City and to project the most suitable 
flood precautions. 
The theoretical part is focused on the legislation, basic terms, characteristics of 
the evaluated area, current flood management in the area of Rokycany City and 
summary of available flood precautions. The practical part evaluates the facts 
from the previous floods with the information gained from the local research, 
and suggests the most relevant flood precautions. 
The output of the thesis is represented by the analysis and selection of the most 
suitable flood precautions for the area of Rokycany City. 
Key words 
Flood, Rokycany City, flood precautions, flood map, Holoubkov Creek. 
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1 ÚVOD 
Povodně jsou v posledních letech vním{ny širokou veřejností jako škodlivý 
jev, který člověka ohrožuje a proti kterému je třeba se chr{nit. Důvodem tohoto 
mínění mohou být mimo jiné povodně většího rozsahu, které Českou republiku 
od roku ;CCA zasahují s vyšší četností, než tomu bylo v době předešlé. 
N{zory na povodně se liší zejména ve vztahu povodeň – člověk (ekonomick{ 
hodnota) a povodeň – příroda (ekologick{ hodnota). Městský úřad Rokycany 
(d{le jen MěÚ RO) proto hled{ efektivní opatření ke zmírnění n{sledků 
povodní. 
Potřeba města Rokycany a zkušenosti z povodní, které jsem jako příslušník 
Hasičského z{chranného sboru České republiky (d{le jen HZS ČR) načerpal, mě 
přivedly k myšlence, zpracovat dokument k této problematice formou 
bakal{řské pr{ce. 
Po oslovení z{stupců zainteresovaných odborů MěÚ RO, byl pro analýzu 
protipovodňových opatření vybr{n úsek Holoubkovského potoka, který sice 
není hlavním tokem protékajícím přes město Rokycany, nicméně může mít vliv 
na průběh povodně ve městě. 
Při vypracov{ní této pr{ce jsem vych{zel ze zpracovaných pl{nů, zpr{v 
o povodni, místního šetření a dalších údajů poskytnutých při jedn{ních 
s pracovníky Odboru životního prostředí (d{le jen OŽP), MěÚ RO, Archivu 
města Rokycany a HZS ČR. 
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Cílem bakal{řské pr{ce je zanalyzov{ní stavu protipovodňových opatření 
na toku Holoubkovského potoka v intravil{nu města a doporučení 
nejefektivnějšího protipovodňových opatření vhodných pro místní specifické 
podmínky. 
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2 SOUČASNÝ STAV 
2.1 Vymezení pojmů 
Problematika povodní se týk{ více oblastí, které jsou upraveny pr{vními 
předpisy, v níž je užív{no odborné n{zvosloví. Proto je důležité toto n{zvosloví 
důsledně dodržovat, jak ve f{zi přípravy na mimoř{dné ud{losti tak i při jejich 
řešení, a tím předch{zet nedorozuměním a nejasnostem. 
Jedním z důležitých pr{vních předpisů, týkajících se povodní je z{kon číslo 
<>:, ze dne <B. @. <::: o krizovém řízení a o změně některých z{konů, v němž se 
vymezují mimo jiné tyto pojmy: 
 krizové řízení – „souhrn řídících činností org{nů krizového řízení 
zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a pl{nov{ní, 
organizov{ní, realizaci a kontrolu činností prov{děných v souvislosti 
s přípravou na krizové situace a s jejich řešením, nebo ochranou kritické 
infrastruktury;“ 
 krizov{ situace – „mimoř{dn{ ud{lost podle z{kona o integrovaném 
z{chranném systému (d{le jen IZS), narušení kritické infrastruktury nebo 
jiné nebezpečí, při nichž je vyhl{šen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 
ohrožení st{tu.“ *;+ 
Krizové řízení je k této pr{ci vztaženo zejména z důvodu tvoření 
a aktualizov{ní pl{nů, které se užívají k ochraně obyvatelstva nejen 
při krizových stavech. 
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Dalším, pro tuto problematiku důležitým z{konem, je z{kon číslo <=C, ze dne  
<B. @. <::: o integrovaném z{chranném systému a o změně některých z{konů, 
který n{m vymezuje také tyto pojmy: 
 integrovaný z{chranný systém (IZS) – „koordinovaný postup jeho složek při 
přípravě na mimoř{dné ud{losti a při prov{dění z{chranných a likvidačních 
prací;“ 
 mimoř{dn{ ud{lost – „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy a také hav{rie, které ohrožují život, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí a vyžadují provedení z{chranných a likvidačních 
prací;“ *<+ 
Protože se jedn{ o povodně a vodní tok, je nutné ujasnit si alespoň některé 
z{kladní pojmy ze z{kona číslo <?>, ze dne <B. @. <::; o vod{ch a o změně 
některých z{konů, jenž je zn{m jako vodní z{kon. 
 povodňov{ opatření – „přípravn{ opatření, opatření prov{děn{ při nebezpečí 
povodně, za povodně a opatření prov{děn{ po povodni;“ 
 povodně – „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního 
toku a může způsobit škody;“ 
 povodňové pl{ny – „dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných 
a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového 
režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací;“ 
 z{plavové území - „administrativně určen{ území, kter{ mohou být při 
výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje 
na n{vrh spr{vce vodního toku příslušný vodopr{vní úřad;“ 
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 zvl{štní povodeň - „povodeň, způsoben{ poruchou či hav{rií (protržením) 
vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým 
řešením kritické situace na vodním díle, vyvol{vající vznik krizové situace 
na území pod vodním dílem;“ 
 vodní dílo – „stavba, kter{ slouží ke vzdouv{ní a zadržov{ní vod, umělému 
usměrňov{ní odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užív{ní vod, 
k nakl{d{ní s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních 
poměrů nebo k jiným účelům;“ 
 stupeň povodňové aktivity (SPA) - „míra povodňového nebezpečí v{zan{ na 
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hl{sných 
profilech na vodních tocích, případně na mezní nebo kritické hodnoty jiného 
jevu uvedené v příslušném povodňovém pl{nu.“ *=+ 
U posledního odstavce je třeba upozornit na skutečnost, že SPA na vodním 
toku je třeba vnímat jinak, než SPA na vodním díle, kterých je 
na Holoubkovském potoce několik. 
Užitečnou učebnicí je v této problematice kniha s n{zvem Ochrana před 
povodněmi a ochrana obyvatelstva od kolektivu autorů, který vedl Vilém 
Adamec. V této knize je n{hled do systémové prov{zanosti mezi všemi povodní 
dotčenými org{ny. V této knize se mimo jiné popisují pojmy, které jsou spojeny 
s problematikou povodní. 
„Evakuace obyvatelstva“ 
„Jedním ze stěžejních způsobů ochrany obyvatelstva před povodněmi je evakuace, 
kterou se zabezpečuje přemístění osob z míst ohrožených povodní (evakuační zóna) 
;A 
 
do míst, kter{ zajišťují pro evakuované obyvatelstvo n{hradní ubytov{ní a stravov{ní. 
Jedn{ se o mimoř{dné opatření využívané zejména v případech, kdy účinnou ochranu 
obyvatelstva nelze zajistit jiným způsobem. Vztahuje se na všechny osoby v místech 
ohrožených povodní s výjimkou osob, které se budou podílet na z{chranných pracích, 
na řízení evakuace nebo budou vykon{vat jinou neodkladnou činnost. Evakuace 
v takových případech býv{ v řadě případů dlouhodob{ plošn{, tzn. evakuace z č{sti nebo 
celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru, kter{ je nejn{ročnější 
z pohledu vlastní přípravy i samotného provedení.“ *>, s. ;:>+ 
„Nouzové přežití“ 
„K hlavním opatřením ochrany obyvatelstva při povodních patří zabezpečení přežití 
obyvatelstva. Nouzové přežití je zaměřené na opatření k nouzovému ubytov{ní, 
z{sobov{ní potravinami, pitnou vodou a energiemi a organizov{ní humanit{rní pomoci. 
Opatření nouzového přežití musí být zabezpečov{na po tak dlouho dobu, po kterou 
situace postiženého obyvatelstva bude vyžadovat plnění mimoř{dných opatření 
k zachov{ní jeho zdraví, života a z{kladních životních potřeb. Realizace opatření 
nouzového přežití je zpravidla ukončena n{vratem evakuovaného obyvatelstva 
do původního bydliště nebo obnovením funkce infrastruktury, případně přesídlením 
obyvatelstva. V případě vzniku povodní, které bezprostředně nevyžadují evakuaci 
obyvatelstva, mohou být opatření nouzového přežití plněna v jejich bydlišti.“ *>, s. ;:A+ 
Nouzové přežití je pak v této knize d{le rozeps{no na nouzové ubytov{ní, 
nouzové z{sobov{ní z{kladními potravinami, nouzové z{sobov{ní pitnou 
vodou, nouzové z{kladní služby, nouzové dod{vky energií a humanit{rní 
pomoc. Toto vše se pojí k protipovodňovým opatřením. *>+ 
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2.2 Rokycany a povodeň  
Rokycany – dnes obec s rozšířenou působností (ORP), dříve okresní město, 
ležící asi <: kilometrů východně od Plzně s téměř ;? ::: obyvateli. Město 
v údolí řeky Klabavy, kde se do tohoto v Brdech pramenícího toku vlév{ 
Holoubkovský potok. Vlivem těchto dvou vodních toků jsou obyvatelé Rokycan 
povodněmi celkem pravidelně ohrožov{ni. Avšak ani četnost, ani rychlost 
n{stupu povodní neodrazuje člověka od osidlov{ní těchto z{plavových území.  
Stěžejními povodněmi pro tuto pr{ci jsou povodně z roku <::< (stolet{ 
povodeň), <::@ (dvacetilet{ povodeň) a <:;= (pětilet{ povodeň). Nutno 
zdůraznit, že důsledkem těchto povodní nebyl nikdo ohrožen na životě. Proto 
jsou povodňové škody v Rokycanech především finančního charakteru. 
V krizovém řízení mají pak tyto povodně z{sadní význam v dokumentaci, kde 
se mimo jiné aktualizovala z{plavov{ území v digit{lních map{ch 
povodňového informačního systému (d{le jen POVIS). 
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2.2.1 Mapa 
 
Obr{zek 1 Mapa Rokycany - zdroj: www.seznam.cz/mapy 
2.3 Holoubkovský potok 
Pravý přítok řeky Klabavy. Soutok v Rokycanech. Odděluje severní č{st 
Rokycan od zbytku města. Spojovacím čl{nkem je mostek nedaleko budovy 
rokycanského gymn{zia v Dvoř{kově ulici. Ačkoliv v této severní č{sti města 
bydlí relativně nízký počet obyvatel, tento mostek přes Holoubkovský potok 
může mít z{sadní vliv na život v Rokycanech. V severní č{sti města se totiž 
nach{zí rokycansk{ nemocnice a hlavní dopravní tah na sever, který by bylo 
obtížné nahradit objízdnou trasou. 
Holoubkovský potok, dlouhý přibližně =: km, pramení východně od města 
Rokycany. Proték{ obcemi Cheznovice, Mýto, Holoubkov, Borek a Rokycany. 
Na jeho toku je postaveno pět vodních děl o celkovém součtu vodní plochy 
okolo ;:: hektarů. Přičemž připad{ na Štěp{nský rybník ?<, Podmýtský rybník 
;<, Holoubkovský rybník ;>, Hamerský rybník ? a Borecký rybník ;@ hektarů.  
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2.3.1 Mapa 
 
Obr{zek 2Mapa Holoubkovského potoka s vodními díly - zdroj: www.seznam.cz/mapy 
2.3.2 Charakter zadaného úseku  
Holoubkovský potok vték{ z přírodní údolní nivy do města Rokycany. 
Proték{ zahr{dk{řskou kolonií, d{le míjí území skautské louky, are{l Středního 
odborného učiliště lesnického a zemědělského a rokycanského gymn{zia. 
Poté podték{ l{vku s mostkem, jenž je hlavním spojením města Rokycany 
s místní nemocnicí a hlavním severním dopravním tahem. Mezi tímto mostkem 
a soutokem najdeme na pravém břehu Plavecký are{l města Rokycany 
a Fotbalový stadion města Rokycany. Na levém břehu, který je hned 
pod mostkem níže položený než břeh protější, je blok z{stavby s několika 
obývanými rodinnými domy. Tato z{stavba pak vede d{le do města, až k řece 
Klabavě. Těsně před soutokem s Klabavou je mezi oběma toky are{l truhl{rny 
a sezónní volejbalové hřiště. 
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2.3.3 Současn{ opatření 
K dnešnímu dni není na tomto úseku realizov{no ž{dné protipovodňové 
opatření, jenž by zabr{nilo rozlivu zvýšené hladiny Holoubkovského potoka do 
zastavěného území. V případech ohrožení vylitím potoka z břehů jsou 
k dispozici naplněné pytle s pískem uložené na palet{ch a umístěné 
v městských skladech, které jsou na Obr{zku >. 
Efektivní využití výše uvedených protipovodňových prostředků je v{z{no 
na včasné využití informací Hl{sné a předpovědní povodňové služby, které 
umožní včasné vybudov{ní protipovodňových pytlových hr{zí v dané lokalitě. 
Na Holoubkovském potoce je pět hl{sných profilů, které umožňují odečet 
výšky vodní hladiny a poskytují i další informace o stavu toku. Všechny tyto 
hl{sné profily spadají do kategorie C, což znamen{, že jejich instalace a provoz 
je řízen na místní úrovni (může zřídit obec, ale také potencion{lně ohrožené 
subjekty). Tyto informace jsou využív{ny povodňovou komisí jak města 
Rokycany, tak i povodňovou komisí ORP Rokycany. Povodňové komise pak 
na z{kladě těchto informací pl{nují a organizují provedení potřebných 
protipovodňových opatření a poskytují informační podporu dalším org{nům 
a organizacím podílejících se protipovodňových prací. 
;. Cheznovice <:,<= ř. km 
<. Holoubkov ;:,= ř. km pod hr{zí Holoubkovského rybníka 
=. Borek <,> ř. km pomocný vodočet 
>. Rokycany :,C ř. km pomocný vodočet 
?. Rokycany :,? ř. km Dvoř{kova 
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V povodňovém pl{nu města Rokycany, který je souč{stí Havarijního pl{nu 
Plzeňského kraje, pak najdeme systém varov{ní obyvatelstva a organizaci 
a způsob prov{dění evakuace, kde jsou vymezeny zóny zasažení, evakuační 
střediska, přijímací střediska a místa nouzového ubytov{ní zasažených. Pro 
tyto a další účely m{ město Rokycany zřízeno Zařízení civilní obrany, což jsou 
smluvně zabezpečené prostory v Rokycanech a okolí, kde lze nouzově ubytovat 
zasažené. *?+ 
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3 CÍL PR[CE 
Obecným cílem této bakal{řské pr{ce je přispět k tématu ochrany 
obyvatelstva ve městě Rokycany a předložit n{vrh opatření ke zmírnění škod 
způsobené povodněmi na úseku Holoubkovského potoka v intravil{nu města. 
Analýza protipovodňových opatření na tomto úseku m{ pomoci k dalšímu 
vývoji protipovodňových opatření v Rokycanech. 
K analýze protipovodňových opatření na takto specifickém úseku je třeba 
splnit tyto dílčí úkoly: 
 Získat informace z historických a současných pramenů o povodních 
v oblasti Rokycan; 
 zhodnotit současný stav protipovodňových opatření; 
 získat výčet povodňových škod subjektů v oblasti Holoubkovského 
potoka z předešlých významných povodní; 
 definovat hrozby a kvalifikovat jednotliv{ rizika, kter{ mohou být 
spojena s průběhem povodní na úseku; 
 zhodnotit současné možnosti aplikovatelných z{bran a zhodnotit 
jejich vliv na průběh povodní a místě nasazení. 
Výstupem této bakal{řské pr{ce je pak volně dostupný dokument, který 
popisuje a vyhodnocuje hrozby a rizika spojen{ s povodněmi na daném úseku 
Holoubkovského potoka a předkl{d{ výběr aplikovatelných druhů z{bran. 
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4 METODIKA 
K tomu, aby tato pr{ce byla co možn{ nejpřesnější a nejobjektivnější, je nutné 
získat co nejvíce informací od různých zdrojů. Tyto informace jsou čerp{ny 
z literatury, archivů a dokumentů, které zaznamen{vají povodně v Rokycanech 
a přilehlých obcí. Další potřebné informace obsahují parametry jednotlivých 
druhů protipovodňových opatření, kter{ by mohla být aplikov{na na stěžejním 
úseku. Důležitým zdrojem informací je v této pr{ci přítomnost odborníků OŽP 
MěÚ RO a zkušených příslušníků HZS ČR na úseku ochrany obyvatelstva. 
4.1 Analýza 
Metoda rozboru obecné problematiky na dílčí komponenty, s kterými lze 
d{le pracovat. Ačkoliv u povodní je nejčastější příčinou vysoký sr{žkový úhrn, 
na tomto úseku je několik faktorů, které mohou průběh povodní z{sadně 
ovlivnit. Tyto faktory jsou zde uvedeny, pojmenov{ny a klasifikov{ny jako 
hrozby a rizika, přičemž je u nich také uvedeno doporučení, jakým způsobem 
lze tyto negativní jevy minimalizovat. 
4.2 Analýza rizik 
4.2.1 Kvantitativní 
Rozbor rizik, jehož výstupem je číslo, které je součinem pravděpodobnosti 
vzniku povodně, míry poškození (škod) a konečným důsledkem. Ačkoli 
pravděpodobnost vzniku povodní lze odvodit od minulých let, míra poškození 
majetku je z{visl{ na tolika faktorech, že by toto číslo bylo zcela irelevantní. 
Jako příklad poslouží pět vodních děl (různých technických stavů a majitelů) 
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na Holoubkovském potoce o celkovém součtu vodní plochy ;:: ha a povodeň 
od Klabavy, kter{ m{ rychlý a nepředvídatelný vývoj. Konečný důsledek (pro 
obyvatelstvo) pak může být také různý. Ten je z{vislý zejména na způsobu 
chov{ní obyvatelstva v z{plavovém území a na ročním období. Tento důsledek 
je také velmi individu{lní v z{vislosti na psychickém stavu zasažených jedinců. 
Proto je tento způsob hodnocení rizik pro tento specifický a různými riziky 
oplývající úsek nevhodný. 
4.2.2  Kvalitativní 
V této metodě jsou rizika určena nějakým rozsahem. Buďto číselně 
(od ; do ;:), nebo slovně, kde jsou zmíněny veškeré ovlivňující faktory. Tato 
metoda býv{ nejčastěji pops{na kvalifikovaným odhadem, což je v případě této 
pr{ce přítomnost odborníků při místním šetření. Poté lze slovně zhodnotit 
riziko za přijatelné, nebo nepřijatelné. 
4.3 Klasifikace hrozeb a rizik 
Klasifikací jednotlivých hrozeb a rizik (a jejich kombinací) získ{me 
požadavky na protipovodňov{ opatření, jejichž realizace se musí zv{žit 
z pohledu pořizovacích a provozních n{kladů. D{le je na místě zhodnotit 
užitečnost, vytíženost a efektivitu zvažovaného opatření. Po tomto zhodnocení 
lze vybrat variantu, kter{ je tím nejvhodnějším řešením pro daný úsek. 
4.4 Pozorov{ní 
K problematice povodní je z{sadní metodou pozorov{ní. Nejlépe k tomuto 
účelu poslouží povodňov{ dokumentace a fotodokumentace úseku zasaženého 
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povodní z let <::<, <::@ a <:;=, kde je patrné, co lze od povodní různého 
průtoku oček{vat. Tato metoda je nejpřesnější metodou, protože vych{zí 
z re{lných skutečností a zkušeností. 
4.5 Explanace 
Vysvětlení, které d{v{ jednotliv{ fakta do logických souvislostí příčin 
a n{sledků. Popisem a rozborem jednotlivých hrozeb a rizik na úseku získ{me 
povědomí o situacích, které mohou nastat a na sebe navazovat. 
4.6 Komparace 
Srovn{v{ní podobné situace v jiném prostředí může přinést jakýsi odhad, 
jehož přesnost je z{visl{ na podobnosti jevů a charakteru prostředí. Pro toto 
specifické prostředí je komparace průběhu povodní překon{na metodou 
pozorov{ní, nicméně tuto metodu lze využít ve spojitosti s úspěšností 
jednotlivých druhů z{bran aplikovaných na podobných lokalit{ch. 
4.7 Modelov{ní 
V tomto případě velmi užitečný n{stroj, který využív{ matematických 
a statistických hodnot k vykreslení z{plavových území při jmenovitém průtoku 
vody. Toto modelov{ní je pomocí počítačové techniky zakreslov{no do map, 
kde si lze vyfiltrovat zasažené území při různém průtoku vody, viz Obr{zek =. 
4.8 Místní šetření 
V neposlední řadě je třeba nasbírat a zohlednit n{zory odborníků na danou 
problematiku. Toto bylo provedeno při místním šetřením, jehož se zúčastnil 
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z{stupce  OŽP MěÚ RO a z{stupci HZS ČR na úseku Ochrany obyvatelstva 
a krizového řízení. Účastníci místního šetření jsou experty na tuto problematiku 
nejen kvůli svému vzděl{ní a zařazení, ale hlavně z důvodu dlouholetých 
praktických zkušeností s povodněmi v Rokycanech. 
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5 VÝSLEDKY 
5.1 Historie povodní v Rokycanech a okolí 
Spolek „Rokycanští patrioti“ uv{dí na svých webových str{nk{ch, přehled 
a průběh významných povodní, jenž město Rokycany zas{hly. 
Z těchto údajů lze vyčíst, že město bylo zasaženo povodní v letech ;B<>, ;BA<, 
;BC=, ;BC?, ;C:C, ;C<<, ;C=:, ;C>C, ;C@?, ;CAB, ;CB:, ;CB;, <::<, <::@ a <:;=. *@+ 
Řeka Klabava je sice hlavním aktérem v této roli, nicméně pr{vě 
Holoubkovský potok k rozsahu povodní ve městě přispív{ nemalým dílem. 
V knize Rokycansko v pověstech lze vyčíst, že na území zkoumané lokality 
je přítomnost vody odnepaměti. 
„U čtrn{cti pomocníků v Rokycanech“ 
„M{lokdo z dnešních Rokycanských ví, že je naše kr{sné koupaliště na místě 
bývalého rybníka. Ne hned po rybníce vzniklo koupaliště, předtím se v oněch místech 
střely zelené plochy vlhkých lučin. I pod blízkou Kalv{rií bývaly za minulých dob 
mokřady, bahniska. Tak i po straně severní.“ *A, s. ;BB+ 
V kapitole „Socha P{na Ježíše za pivovarem“ této knihy stojí zajímav{ zmínka o 
„strh{ní“ hr{zí Padrťských rybníků a n{sledn{ pohroma v městě Rokycany v roce 1873. 
Ačkoli tato ud{lost není nikde jinde zaznamen{na, lze tedy předpokl{dat, že se hr{ze 
Padrťských rybníků neprotrhly, ale přetekly. A rokem této velké ud{losti bude archivem 
zaznamenaný rok 1872. *A, s. ;C:+ 
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K historicky nejvýznamnější povodní na povodí Berounky došlo v roce ;BA<, 
kter{ byla zdokumentov{na v mnoha pramenech. 
V knize Povodně v Českých zemích se píše o největší zaznamenané povodni 
na Berounce v roce ;BA<, jejíž rozsah nebyl překon{n ani v roce <::<. Tato 
bleskov{ povodeň si vyž{dala kolem =:: obětí (v z{vislosti na různosti 
pramenů). *B, s. ;:>+ 
K této povodni a Rokycanům se vztahuje z{znam z historického místopisu, 
který byl seps{n k příležitosti výročí obce Dobřív (@A? let), kter{ leží na toku 
Klabavy nad městem Rokycany. *C+ 
"V roce 1872 byl mlýn silně poškozen povodní. Ta vzala i č{st cesty vedoucí mlýnem 
ke hřbitovu do Chylic. Po opravě byl mlýn pro průjezd uzavřen a vybudov{na nov{ 
cesta nad str{ní, nad dnešním fotbalovým hřištěm." *C, s. <<+ 
Největší povodní v Rokycanech však byla povodeň z doby ned{vné a to 
z roku <::<, kdy došlo k zaplavení velkého území a to zejména v okolí soutoku 
Klabavy a Holoubkovského potoka. 
5.2 Zhodnocení současného stavu 
Povodňovou připravenost města lze rozdělit do dvou rovin, které budou 
v této pr{ci hodnoceny zvl{šť. Jedn{ se o připravenost v podobě pl{nů 
a systémů krizového řízení souvisejících s ochranou obyvatelstva, a v druhé 
řadě bude hodnoceno st{vající materi{lní protipovodňové zabezpečení. 
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5.2.1 Krizové a havarijní pl{ny, legislativní ochrana  
Pomineme-li rovinu obecných z{konů souvisejícími s povodněmi, je HPPK 
důležitý dokument, ze kterého se pro každou ORP v tomto kraji pořizuje výpis 
s jednotlivými potenci{lními zdroji krizových situací. *;:+ 
Na úseku civilního nouzového pl{nov{ní pak nalezneme jednotlivé 
dokumenty související s daným úsekem Holoubkovského potoka: 
  Pl{n ochrany území plzeňského kraje pod vodním dílem Borecký 
rybník před zvl{štní povodní; *;;+ 
 Havarijní karta – Plavecký bazén Rokycany; *;<+ 
 Povodňový pl{n ORP Rokycany; *?+ 
 N{vrh opatření obecné povahy- bobr evropský. *;=+ 
Výše zmíněné dokumenty nejprve popisují současný stav vztažený k místu 
své působnosti, a poté popisují způsoby a postupy k minimalizaci dopadů 
povodní na obyvatelstvo, včetně kontaktů na dotčené org{ny a subjekty. 
Existence těchto prov{zaných dokumentů potvrzuje, že v oblasti prevence 
a „teoretického“ zabezpečení je děl{no maximum. Proto lze tuto formu opatření 
označit jako dostatečnou. 
5.2.2 Současné opatření technického charakteru  
Jako protipovodňové opatření, které by mělo zabr{nit proniknutí povodně 
do z{jmových míst a uchr{nit tak majetek, lze označit pytle s pískem umístěné 
ve skladu MěÚ RO, viz. Obr{zek >, z kterých v případě rozlivu 
Holoubkovského potoka lze postavit hr{z, jako v ul. Josefa Tom{ška 
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(Obr{zek ?), kde zamezuje proniknutí povodně přístupovými cestami 
do z{stavby s rodinnými domy. Pro urychlení výstavby hr{ze jsou ve skladu 
MěÚ RO některé pytle již naplněné pískem a připravené na palet{ch 
k rychlému odvozu na místo mimoř{dné ud{losti. 
Ke zhodnocení tohoto opatření musíme zv{žit veškeré výhody a nevýhody, 
které jsou spojeny s tímto typem opatření. 
Mezi nevýhody tohoto opatření je nutno uvést, že vystavěné hr{ze často 
netěsní, proto slouží více méně jako zpomalovač a filtr povodňové vody. Další 
nevýhodou je časov{ n{ročnost na výstavbu, což by mohl být v případě 
bleskových povodní problém. Obecnou nevýhodou úseku je skutečnost, 
že efektivita jakékoli případné hr{ze v ulici Josefa Tom{ška je z{visl{ 
na komplexním protipovodňovém opatření v podobě přítomnosti zpětných 
kan{lových klapek v chr{něné z{stavbě a na možnosti povodně od Klabavy, 
jako tomu bylo v roce <::<. 
Protože se jedn{ o z{branu mobilní, nepřin{ší životnímu prostředí z{těž 
v podobě z{brany proti migraci živočichů. Poslední výstavba hr{ze byla 
provedena v roce <::@, před tím v roce <::<, proto lze říci, že četnost potřeby 
z{bran není tak vysok{. Pořizovací a provozní n{klady jsou v porovn{ní 
s ostatními z{branami zanedbatelné. 
Tento způsob z{brany je z pohledu n{kladů a efektivity celkem užitečný. 
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5.3 Přehled povodňových škod 
Opěrným bodem pro analýzu protipovodňových opatření je výše škody, 
kterou povodeň nap{chala. V oblasti Holoubkovského potoka je několik 
subjektů, jejichž povodňové škody jsou zpřehledněny v Tabulce ;. K této tabulce 
je nutné připomenout, že při těchto povodních nedošlo k usmrcení, nebo 
v{žnému zranění osob. 
Tabulka 1 Přehled povodňových škod v oblasti Holoubkovského potoka - zdroj vlastní 
 
Uvedené povodňové škody v Tabulce ; nelze br{t doslovně, protože v této 
sumě jsou č{stečně zahrnuty pl{nované obměny a opravy, které se při 
příležitosti povodní zahrnuly do škod. D{le škody na z{stavbě rodinných 
domů a psychologický dopad na obyvatelstvo jsou v dalších letech nižší nejen 
z důvodu rozsahu povodně, ale hlavně z důvodu přizpůsobení se životu 
v z{plavovém území. Proto by kvantitativní analýza, založen{ na orientačních 
číslech, v tomto případě vyhodnotila zcela irelevantní čísla. 
5.4 Ohrožen{ území a n{vrh jejich ochrany  
Výsledkem místního šetření je shoda zúčastněných na výběru 
nejvhodnějšího místa pro případnou výstavbu z{brany. Touto lokalitou je levý 
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břeh Holoubkovského potoka od mostku v Dvoř{kově ulici, podél ulice Josefa 
Tom{ška se zakončením u pěší l{vky, kter{ spojuje město se sportovním 
a plaveckým are{lem, viz. Obr{zek ?. Přibližn{ délka úseku je ;<: metrů. 
Červeně vyznačen{ z{brana by v případě včasné instalace a dostatečné výšky 
(min. A: cm) dok{zala uchr{nit blok z{stavby rodinných domů při průtocích 
dvacetileté až pades{tileté povodně. 
Tento poznatek vych{zí z fotografie, kter{ byla pořízena při povodních 
v roce <::@ (Obr{zek @), kde je patrné, že levý břeh se z{stavbou rodinných 
domů je níže položený, než břeh pravý. 
Fotbalový stadion a koupaliště pak nabízí rozlivový prostor pro snížení 
energie vody v případě stoleté, nebo zvl{štní povodně. 
5.5 Hrozby a jejich řešení 
Zdroje potenci{lního nebezpečí v souvislosti s povodní na zadaném úseku. 
Zhodnocení míry, četnosti a pravděpodobnosti výskytu této mimoř{dné 
ud{losti. 
5.5.1 Přirozen{ povodeň 
Charakter těchto povodní býv{ v podobě pozvolného průběhu, který lze 
předvídat v z{vislosti na počasí. Ačkoli počasí ovlivnit nelze, pozvolný 
a předvídatelný průběh povodní umožňuje včasné vystavění alespoň 
provizorních z{bran, viz. Obr{zek ;:. 
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Preventivně se lze proti přirozené povodni br{nit pravidelným čištěním 
koryt vodních toků od předmětů, které by mohly zapříčinit zhoršení 
odtokových poměrů. Další prevencí je již zavedený systém protipovodňové 
ochrany ve formě povodňových a evakuačních pl{nů a Jednotný systém 
varov{ní a vyrozumění (JSVV). 
 Podle z{kona <=C/<::: Sb., o IZS a o změně některých z{konů, se 
na provozu JSVV podílí HZS ČR, obecní úřad, starosta obce a pr{vní a fyzické 
subjekty v z{vislosti na přidělené funkci a povinnosti. *<+ 
5.5.2 Bleskov{ povodeň 
Extrémní výkyvy počasí, zejména stříd{ní sucha a přívalových dešťů 
v letních a jarních měsících může zapříčinit bleskovou povodeň. Na vyprahlou 
půdu dopadne v několika hodin{ch několik centimetrů vody, kter{ se nestačí 
vsakovat. Povodeň s takovouto energií způsobuje un{šení půdy a materi{lu 
nach{zejícího se poblíž vodních toků. 
Tato povodeň se vyznačuje rychlým a intenzivním n{stupem, erozí půdy 
a břehů, a blokací koryt povodní unešenými předměty a stromy. 
Preventivně se lze na tomto úseku br{nit rozumným hospodařením 
na vodních dílech, lesních a zemědělských půd{ch a pravidelným čištěním 
okolí Holoubkovského potoka od předmětů, které by mohly zhoršit odtokové 
poměry při povodni. Zvl{štní význam je pak kladen na JSVV, který může 
v tomto případě zachr{nit životy. 
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5.5.3 Zvl{štní povodeň 
Povodeň související s hav{rií na vodních dílech, kter{ nemusí vůbec souviset 
se sr{žkovým úhrnem v oblasti povodí. Obecný charakter této povodně 
je v podobě rychlého n{stupu intenzivní povodně velkého rozsahu s velkým 
počtem zasažených, ohrožených na životech. 
Na toku Holoubkovského potoka se nach{zí pět větších vodních děl, jejichž 
součet ploch tvoří přibližně sto hektarů. Rychlost n{stupu a rozsah zvl{štní 
povodně je podmíněn zejména stavem hr{ze vodního díla, objemem 
zadržované vody a způsobem údržby a hospodařením na vodním díle. 
Blokace odtokových cest na vodním díle může vést k přetečení hr{ze s jejím 
n{sledným podemletím, nebo dokonce k jejímu protržení. Velikost a dynamika 
povodňové vlny v z{topových oblastech pod hr{zí je pak z{visl{ na rychlosti 
odtoku vody z poškozeného díla, objemu zadržované vody, vzd{lenosti 
od vodního díla a charakteru údolí, mezi hr{zí a danou oblastí. 
Další hrozbou je skutečnost, že nejvýše položený rybník na Holoubkovském 
potoce je ten největší a nejstarší, Štěp{nský, jehož plocha tvoří přibližně 
polovinu všech vodních ploch na potoce. Hav{rie na takovémto díle by mohla 
způsobit domino efekt, který by přinesl do Rokycan povodeň katastrof{lního 
rozsahu. Podle Pl{nu evakuace obyvatelstva pod Boreckým rybníkem, který 
je souč{stí Havarijního pl{nu Plzeňského kraje (HPPK), by mohlo být zasaženo 
až >::: obyvatel z důvodu přítomnosti panelových sídlišť v oblasti 
rokycanských vodních toků. *;;+  
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Na povodně takovýchto rozsahů nepomůže ž{dn{ fyzick{ z{brana. Možn{ 
opatření proti této hrozbě jsou v podobě čištění vodního toku od předmětů, 
které můžou zapříčinit blokaci toku, JSSV, krizových pl{nů a zabezpečení 
a udržov{ní stavu vodních děl. V případě mimoř{dné ud{losti by bylo vhodné 
zabezpečit koordinovanou manipulaci na všech vodních dílech současně, 
v z{vislosti na vývoji situace. Vlastníci každého významného vodního jsou 
uvedeny v Povodňovém pl{nu ORP Rokycany. *?+ 
5.5.4 Hrozba z druhé strany 
Městem Rokycany proték{ ještě jeden tok, jehož vliv m{ na průběh povodní 
v Rokycanech z{sadní vliv. Horní tok řeky Klabavy (Padrťský potok), 
pramenící v Brdech, kde vyték{ z  Padrťských rybníků. 
Rozloha brdských lesů v dlouhodobě deštivém počasí dok{že na Klabavě 
způsobit několikasetn{sobný průtok oproti norm{lnímu stavu. V roce <::< pak 
z obvyklého průtoku ;,? m=·s−; řeka svedla kolem =<? m=·s−;. Z těchto důvodů 
pak v roce <::< natekla voda do obydlených oblastí kolem Holoubkovského 
potoka nejprve ze strany od města a kanalizací, poté se Holoubkovský potok 
naplnil a vylil. 
Možné zmírnění této hrozby by spočívalo v komplexním řešení 
protipovodňových opatření v celém městě. Úplnou eliminaci této hrozby však 
zaručit nelze. Pracuje se s různými alternativami v podobě výstavby suchých 
poldrů na Klabavě pod Padrťskými rybníky, nebo v podobě výstavby trvalých 
protipovodňových zdí, proti kterým se hradí INICIATIVA CHCEME ZPĚT 
K ŘECE, kter{ zast{v{ n{zor zpřístupnění koryta pro obyvatele Rokycan, 
v souvislosti s vybudov{ním přirozených rozlivových zón. *;>+ 
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5.6 Rizika a jejich zmírnění 
Povodeň způsobuje škody jak na majetku soukromém, tak na majetku 
veřejném, popř. majetku města. S vodou mohou připlout různé předměty 
a l{tky, které mohou zhoršit průběh povodní. 
Vzhledem k tomu, že v úseku Holoubkovského potoka (: – ; ř. km.) se 
nach{zí plavecký a fotbalový are{l, z{stavba rodinných domů, vzděl{vací 
zařízení a strategicky významný most k nemocnici, je nutné ujasnit si priority 
snesitelných rizik jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska hum{nního, 
politického a finančního. 
5.6.1 Povodeň v obydlené zóně 
Než{doucí jev při povodních je přítomnost vody v osídleném území, kde 
může ohrozit životy, zdraví a majetky obyvatel, což může mít negativní 
psychologické a soci{lní dopady. Jedn{ se zejména o ulici Josefa Tom{ška. 
V Tabulce ; se dočteme, že povodňové škody v této zóně byly nejvyšší v roce 
<::<, kdy došlo k zaplavení oblasti z druhé strany od řeky Klabavy. Případn{ 
hr{z, vystavěn{ na určeném místě, by neměla v roce <::< ž{dný vliv na rozsah 
škod, stejně tak jako v případě zvl{štní povodně, kde je hlavní přek{žkou 
efektivity rychlost a rozsah povodně. 
5.6.2 Plavecký are{l Rokycany – únik nebezpečné l{tky 
Majetek města Rokycany. Škody na budově bazénu a jeho zařízení jsou 
v souvislosti s povodní nulové, avšak přítomnost plaveckého are{lu 
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v z{plavové zóně vyvol{v{ ot{zku případného úniku nebezpečné l{tky 
v souvislosti s povodněmi a provozem bazénu. 
V bezpečnostní kartě are{lu (viz Příloha <) lze vyčíst, že výměnné z{sobníky 
kapalného chlóru na úpravu vody mají ;=: kg, takže v případě vyplavení 
technologií nemůže uniknout více než obsah jednoho otevřeného z{sobníku. 
*;<+ 
To lze při objemu a průtoku povodňové vody zanedbat. Navíc přihlédne-li 
se ke kontaminaci povodňové vody kanalizacemi, jímkami a žumpami, nebude 
přítomnost malé koncentrace chlóru v tomto případě škodit. Ochrana 
technologického zařízení proti úniku chlóru je na takové úrovni, že je únik této 
nebezpečné l{tky v souvislosti s povodní nepravděpodobný. 
5.6.3 Plavecký are{l Rokycany – koupaliště 
Povodeň v roce <::< způsobila škody na zařízení a vybavení koupaliště 
v hodnotě @ ::: ::: Kč. Tyto škody byly způsobeny zejména na kabin{ch, 
pokladn{ch, technologických zařízení a zemních pracích. Je ale vhodné uvést, 
že toto koupaliště a jeho zařízení čekalo na č{stečnou obnovu, proto nelze výši 
této škody přičíst pouze povodním. Hlavním přítokem povodně do are{lu byl 
hlavní vchod s pokladnami, kde byly škody nejvyšší. Tento vstup by tehdy šel 
č{stečně zabezpečit individu{lní protipovodňovou ochranou, avšak je nutné si 
uvědomit, že povodeň rozlit{ po ploše koupaliště snížila energii vody, kter{ by 
mohla nap{chat na ostatních území mnohem vyšší škody. 
V květnu roku <::@ došlo vlivem bleskové povodně k zaplavení are{lu 
koupaliště, kde byly škody pouze na elektrické energii, kterou byly poh{něny 
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čerpadla na výměnu vody. Ačkoli byl hlavní přístup povodně do are{lu opět 
hlavním vstupem, došlo k zaplavov{ní koupaliště ze severní strany, kde je plot 
s podezdívkou.  
I když č{stka povodňových škod v tomto are{lu není zanedbateln{, je 
zapotřebí říci, že četnost tohoto rizika je velmi nízk{ a toto riziko může být 
v případě zvl{štní povodně dokonce výhodou, protože celý are{l koupaliště 
může při zvl{štní povodni posloužit jako rozlivov{ oblast, kter{ sníží energii 
povodně. 
5.6.4 Fotbalový stadion 
Majetek města Rokycany. V Tabulce ; jsou vyčísleny škody pro jednotlivé 
roky povodní. V roce <::< byla škoda ; <:: ::: Kč zejména na budov{ch, 
technologiích a tr{vníku se zavlažovacím systémem. Obdobně tomu bylo 
i v roce <::@, kdy byla škoda ; ?:: ::: Kč, a v roce <:;= necelých =:: ::: Kč. 
Ačkoli byl rozsah povodní v roce <::< nejvyšší, povodňové škody v roce <::@ 
byly vyšší hlavně z důvodu rychlosti n{stupu povodně, kdy nebyl čas a prostor 
na zachraňov{ní vybavení budov do vyšších pater. 
Preventivní a n{kladnou výstavbou protipovodňové zdi kolem stadionu 
(a koupaliště) by došlo k pouze č{stečnému zamezení škod na městském 
majetku, avšak objem vody, jinak rozlitý po velké ploše, by s největší 
pravděpodobností způsobil komplikace na druhém břehu v podobě navýšení 
hladiny a rychlosti proudu povodně. 
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Riziku vzniku škody na fotbalovém tr{vníku zcela předejít nelze, lze však 
snížit škody vzniklé na z{zemí v podobě vhodného umístění (individu{lní 
ochrany) n{kladného vybavení související s provozem stadionu. 
Z výše zmíněných důvodů lze riziko zaplavení fotbalového stadionu 
přijmout. 
5.6.5 Stržení mostku k nemocnici 
Materi{l un{šený povodní může být takového charakteru, že zablokuje 
koryto toku. Takto přehrazený tok se začne vzdouvat, přičemž může dojít 
ke komplikacím v podobě vylév{ní vody z koryta toku a n{sledným škod{m, 
nebo zhoršení průběhu povodně. Z{kladním materi{lem pro takovouto blokaci 
může být povodní přinesený strom, stržené ploty, různý stavební a konstrukční 
materi{l z poškozených objektů (na <. ř. km se nach{zí zahr{dk{řsk{ kolonie) 
a  směs drobných předmětů, které dotěsní vznikající hr{z. Voda obtékající 
takovouto hr{z vymíl{ materi{l kolem hr{ze (mostku), což může způsobit 
změnu koryta toku. 
Místa na toku, kter{ jsou n{chyln{ na vytvoření hr{ze z naplavenin, jsou 
především v zúžení toku v podobě l{vek a mostků, vodních stupňů 
a zarostlých a neudržovaných břehů. 
Nezanedbatelnou hrozbou je v tomto případě také zdokumentovan{ 
přítomnost bobra evropského (Obr{zek A), žijícího v nivě toku hned nad 
městem, který si na potoce staví hr{ze, jejichž prolomením může dojít 
k uvolnění kusů stromů. 
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Nejkritičtější místo na úseku je v tomto případě mostek přes potok 
v Dvoř{kově ulici, který by v případě blokace a n{sledného přetečení způsobil 
povodně v rodinné z{stavbě i při relativně malém průtoku. Jeho odblokov{ní 
pak může být složité z důvodu malé mezery mezi mostkem pro dopravu 
a l{vkou pro pěší (Obr{zek B). Přítomnost l{vky nad mostkem vylučuje 
možnost případného nasazení těžké techniky (pro zabezpečení odblokov{ní 
koryta) z mostu. V tomto případě je nasazení těžké techniky odk{z{no na břehy 
nad l{vkou, kde je však místo pro ustavení techniky omezeno prostorem 
i podložím. 
Riziko zablokov{ní mostku v Dvoř{kově ulici lze snižovat pravidelným 
úklidem a pročištěním koryta po celém toku, d{le regulací hojného výskytu 
bobra evropského žijícího bezprostředně nad ohroženým úsekem, což je dnes 
č{stečně řešeno Výzvou vydanou OŽP Plzeňského Kraje, kter{ dovoluje 
org{nům spravující vodní tok odstraňovat bobří díla v souvislosti s veřejnou 
bezpečností a ochranou zdraví. *;=+ 
Není d{le od věci mít k dispozici techniku, kter{ bude zabezpečovat 
průchodnost toku pod mostkem. Na tuto činnost se nejvíce hodí lesní technika 
přepravující kl{dy, kter{ zabezpečí vytahov{ní naplaveného materi{lu na břeh. 
V případě nasazení jiné techniky bude doch{zet více méně k protlačov{ní 
materi{lu, který může způsobit problémy na dalších rizikových místech d{le 
po toku. Možnosti spolupr{ce v takovýchto případech umožňuje z{kon o IZS. 
*<+ 
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I když riziko neprůjezdnosti tohoto mostku je m{lo pravděpodobné, jeho 
n{sledky by byly pro život v Rokycanech z{sadní. Proto by bylo vhodné 
nepodcenit přípravu na případnou komplikaci a mít připraveny pl{ny. 
5.7 Nejvhodnější z{brana 
Efektivita z{brany, kter{ by v případě povodní mohla být na daném úseku 
užitečn{, z{visí na místě (prostoru) nasazení, rychlosti výstavby, na rychlosti 
n{stupu povodně a na pořizovacích a provozních n{kladech. 
Z výše zmíněných důvodů lze navrhnout n{sledující typy z{bran. 
5.7.1 St{l{ betonov{ zeď 
Vystavění permanentní cca A: cm vysoké zídky, kter{ by v případě průtoku 
dvacetileté povodně ochr{nila z{stavbu v ulici Josefa Tom{ška. V případě 
permanence stavby by pak odpadla potřeba času na výstavbu hr{ze 
při ohrožení povodní, a tento omezený počet osob se pak může soustředit 
na jiné zasažené oblasti. 
5.7.2 Mobilní z{brana 
Dalším navrhovaným technickým opatřením proti rozlivu povodně v oblasti 
je produkt Tiger Dam, systém vodou plněných tubusů z PVC, vyztužený 
skelnými vl{kny, který lze na připravené místo aplikovat v relativně kr{tkém 
časovém úseku. *;?+ 
Tyto tubusy lze na sebe vrstvit, čímž lze dos{hnout požadované výšky viz. 
Obr{zek ;=.  
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Tyto tubusy (;? m dlouhé a :,>B m vysoké) lze navz{jem propojovat a vrstvit, 
což umožňuje v kombinaci s rychlou a snadnou instalací univerz{lní z{branu, 
kter{ nevyžaduje početnou obsluhu pro výstavbu, jako tomu je u hr{zí z pytlů. 
Navíc je tento systém pouze dočasnou z{branou, takže nezatěžuje životní 
prostředí, jako to mu je u hr{zí permanentních. 
Mezi nevýhody lze u systému Tiger Dam zahrnout nutnost ukotvení tubusů, 
což je zabezpečeno kotevní sadou dod{vanou od výrobce. Další nevýhodou 
jsou vyšší pořizovací n{klady, než u ostatních navrhovaných opatření. 
Výhodou pak je široké spektrum možností relativně rychlého nasazení, což 
by v případě města Rokycany nebylo na škodu. Operativně lze tyto z{brany 
nasadit kdekoli nejen v souvislosti s povodněmi na Holoubkovském potoce. 
5.7.3 Pytle s pískem 
Nejstarší a nejuniverz{lnější typ z{brany. V současné době je jedinou mobilní 
z{branou, kterou město disponuje. Pytle jsou naplněné uloženy na palet{ch 
v městských skladech, viz Obr{zek >. Ty pak mohou být využity k zabr{nění 
vtečení vody do dvora, viz Obr{zek ;:. 
Při stavbě velké hr{ze pomocí pytlů plněných pískem je zapotřebí velký 
počet sil, které lze vybrat z řad dobrovolníků, avšak nejdůležitějším prvkem 
úspěchu je spr{vné a zkušené velení v podobě organizov{ní plnění a dopravy 
pytlů, spr{vného založení prvních řad a spr{vného kladení dalších pytlů. 
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5.7.4 Zpětné kanalizační klapky 
Z{kladní podmínkou pro funkčnost jakékoli z{brany je instalace zpětných 
kanalizačních klapek, které zabraňují vniknutí povodně do objektů cestou 
kanalizace. Pro objekty bez přítomnosti této klapky jsou na trhu různé 
kanalizační ucp{vky. 
Princip funkčnosti zpětné kanalizační klapky je zobrazen na Obr{zku ;;. 
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6 DISKUZE 
Pro zpřehlednění této kapitoly jsou diskutovan{ témata rozdělena 
do několika kapitol, které jsou i tak navz{jem prov{zan{.  
6.1 Dílčí úkoly 
Splněním dílčích úkolů dost{v{me ucelený přehled o současné situaci 
v oblasti Holoubkovského potoka. Podle tohoto přehledu lze pak zhodnotit, 
jakou cestou protipovodňových opatření se vydat. 
6.1.1 Informace z literatury historické i současné 
Díky spolupr{ci s Archivem města Rokycany se podařilo získat zajímavé 
místopisy, které potvrzují přítomnost povodní nejen na analyzovaném úseku, 
ale také v celém městě Rokycany. Z údajů, které zaznamen{vají povodně 
za posledních <:: let lze vyčíst, že povodeň většího významu potk{v{ město 
Rokycany průměrně každých ;< let. Tento fakt přin{ší důležitou statistiku 
dlouhodobého charakteru. 
Někter{ literatura ovšem vykazuje jisté nesrovnalosti v datech, které 
vzbuzují pochyby o věrohodnosti. Tyto pochyby prohlubuje uvedené slovo 
„strh{ní hr{zí“ v souvislosti s Padrťskými rybníky. Tento výraz si lze vyložit 
jako protržení hr{zí, což by mělo v Rokycanech katastrof{lní n{sledky, avšak 
rokycanský archiv tuto ud{lost nikde zaznamenanou nem{. Zaznamenan{ 
povodeň byla navíc o rok dříve (;BA<), kter{ byla zatím největší zaznamenanou 
povodní na horním toku Berounky. Proto lze předpokl{dat, že Padrťské 
rybníky v roce ;BA< pouze přetekly a obyvatelstvo zasažené povodní nemělo 
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jiného vysvětlení pro povodeň tak velkého rozsahu. Nicméně i tato literatura 
přin{ší do této pr{ce jistý vhled a zpr{vu o d{vné přítomnosti povodní v místě. 
6.1.2 Zhodnocení současného stavu 
V této kapitole je pops{na současn{ situace na zadaném úseku. Přítomnost 
bobra evropského v kombinaci se ;:: ha vodní plochy na toku Holoubkovského 
potoka přin{ší nezvyklý úhel pohledu. Za spolupr{ce OŽP, HZS ČR a MěÚ 
Rokycany pak byly vyjmenov{ny jednotlivé z{kony, vyhl{šky a pl{ny, které se 
problematiky povodní týkají. Spolupr{ce mezi jednotlivými složkami je 
důležit{ při přípravě a zvl{d{ní povodní. Písemně podložen{ prov{zanost 
činností předpovědní a hl{sné služby, JSVV, krizového št{bu a ostatních org{nů 
ukazuje na skutečnost, že v oblasti přípravy a pl{nov{ní je myšleno na ty 
nejhorší scén{ře, kdy je nutné evakuovat a nouzově ubytovat zasažené 
obyvatelstvo, které se může v případě zvl{štní povodně dostat k číslu > :::. 
Legislativní a pl{novací protipovodňové opatření lze v tomto případě označit 
za připravené. Praxe pak přin{ší nečekané výsledky, které by se nemusely díky 
ned{vným povodňovým zkušenostem z{sadně lišit od pl{nů. 
Současné technické opatření v podobě pytlů s pískem, které m{ zabr{nit 
případnému rozlivu povodně do obydlené zóny bylo předem zavrhnuté 
opatření, které je n{ročné na čas, síly a prostředky, a které je nutné nahradit 
něčím efektivnějším. Zv{žíme-li však četnost, rozsah a charakter možných 
povodní, pořizovací n{klady a využitelnost tohoto opatření, jedn{ se st{le 
o efektivní a levné řešení, které je možné aplikovat kdekoli. Hlavní nevýhodou 
je čas potřebný na výstavbu. 
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6.1.3 Získaní výčtu povodňových škod 
Přesný výčet povodňových škod na úseku Holoubkovského potoka měl být 
odrazovým můstkem pro kvantitativní analýzu. Protože se jedn{ o č{stky, 
za které byly obnoveny povodní a časem poškozené zařízení a technologie, 
nelze br{t tyto údaje doslovně. To platí také pro Borecký rybník, jehož 
odbahnění a oprava hr{ze bylo vhodné již delší dobu před povodní, avšak 
v povodňových škod{ch se objevuje č{stka >< ::: ::: Kč. 
Při získ{v{ní povodňových škod u soukromých subjektů nebyla sdíln{ 
ž{dn{ pojišťovna, proto jsou uvedeny pouze č{stky hl{šené na MěÚ RO. 
Psychologický dopad na obyvatelstvo v posledních letech není tak vysoký jako 
v roce <::< nejen z důvodu menšího rozsahu povodní, ale také z přizpůsobení 
se obyvatelstva životu v z{plavovém území. 
U zjišťov{ní škod u spr{vců FC Rokycany a Plaveckého are{lu Rokycany, 
byly poskytnuty pouze orientační čísla, kter{ pro kvantifikaci použít nelze, 
avšak byly poskytnuty zajímavé informace o průběhu povodně v jednotlivých 
letech. Jednou z těchto informací je skutečnost, že v roce <::@ došlo k zaplavení 
koupaliště přev{žně hlavním vchodem, ale přívalový déšť způsobil povodeň 
ze severní strany are{lu, kde není ž{dný tok, pouze str{ň. Voda valící se ze 
str{ně pak zdolala cca =: cm vysokou podezdívku plotu. To znamen{, 
že koupaliště před povodní uchr{nit nelze ani v případě vybudov{ní ochrany 
u hlavního vstupu. 
Ačkoli výčet škod nesplnil předpokl{daný z{klad pro kvantifikaci rizik, 
přinesl informaci o tom, že škody způsobené na tomto úseku nejsou tak časté 
a vysoké, aby bylo nutné hodnoty v těchto are{lech chr{nit za každou cenu. 
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6.1.4 Definov{ní hrozeb a kvalifikov{ní rizik 
Výčet hrozeb a rizik, kter{ s sebou přin{ší je poměrně obs{hlý a popisuje jak 
okolnosti vzniku, tak i případné opatření ke zmírnění n{sledků. Popis hrozeb 
a rizik ve spojení s ned{vnými povodněmi ukazuje, že konečný důsledek 
povodní pak z{visí na ročním období a na charakteru povodně. 
6.1.5 Zhodnocení možností použitelných z{bran  
Při výběru místa pro aplikaci případných z{bran se vych{zelo z místního 
šetření, kde se zúčastnění shodli na ulici Josefa Tom{ška, kde se v případě 
povodní staví hr{ze z pytlů do vrat a branek k zamezení průniku povodně 
k rodinným domům. Případnou stavbou hr{ze podél levého břehu 
Holoubkovského potoka by byla chr{něna cel{ zóna jednou hr{zí, což by 
ušetřilo síly. 
Jednou z možných efektivních variant je pr{vě ta st{vající a to pytle s pískem, 
které se v případě potřeby naskl{dají do vchodových branek a vrat. Tato 
z{brana není sice příliš účinn{ a rychl{, ale st{le přin{ší nejnižší pořizovací 
n{klady. Pomal{ výstavba je další nevýhodou, ale je nutné připomenout, že 
na tento úsek nelze zcela zabezpečit proti povodni ani kombinací těch 
nejlepších opatření. 
Dalším zvažovaným opatřením je výstavba permanentní betonové zídky 
vysoké cca A: cm, kter{ by trvale zabezpečovala tuto zónu před povodní. 
N{klady na výstavbu budou vyšší než u pytlů s pískem, avšak  provozní 
n{klady budou minim{lní. U této permanentní varianty je předpoklad, že 
efektivně uchr{ní z{stavbu rodinných domů i při bleskové povodni a s jistou 
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d{vkou představivosti lze říci, že by takov{to zídka mohla zlepšit průběh 
zvl{štní povodně, resp. poskytnout čas pro z{chranu osob a majetku. Varianta 
pevné zdi vzbuzuje negativní ohlasy u ekologů, kteří upozorňují na z{sah 
do přirozeného pohybu živočichů žijících v okolí potoka. *;@+ 
Jako třetí přípustn{ varianta je systém vodou plněných z{bran, nejčastěji 
v podobě dlouhých v{lců, které po naplnění vodou a n{sledném ukotvení 
v terénu vytvoří vodotěsnou z{branu. Pro tuto variantu z{bran existuje více 
výrobců nabízejících různé produkty. Hlavními specifiky pro výběr produktu 
by měla být možnost délkové nastavitelnosti jednotlivých v{lců a minim{lní 
výška, popř. možnost nastavení jednotlivých v{lců na sebe, viz Obr{zek ;=. 
Tento systém umožňuje relativně rychlou výstavbu hr{ze. Ačkoli pořizovací 
n{klady budou relativně vysoké, jedn{ se o elegantní systém protipovodňového 
zabezpečení, který umožňuje široké spektrum nasazení na různých místech 
nejen při povodních. *;?+ 
Jako varianta mobilních z{bran byl doporučen systém Tiger Dam, který 
splňuje podmínky snadné manipulace, výšky zadržované vody, malé 
ekologické z{těže a rychlosti výstavby. Pro představu výhod tohoto systému 
oproti pytlům s pískem je uveden v Tabulce <. *;?+ 
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Tabulka 2Porovn{ní n{ročnosti výstavby z{bran - zdroj www.vodouprotivode.cz 
 
 
Pro bližší nahlédnutí do problematiky stavby hr{zí z pytlů zmiňuji úryvek 
z metodického listu kapitoly Ochrany obyvatelstva. 
 „Za jednu hodinu lze postavit 10 m dlouhou hr{z jednořadým kladením 
jednokomorových pytlů do výšky cca 1 m (5 pytlů na sobě) se spotřebou cca 300 pytlů 
po 25 kg písku. Pro stavbu této hr{ze je třeba pracovní četa 23 osob složen{ ze tří 
plniček a 6 nakl{dačů písku do plničky, 6 plničů, 9 nosičů pytlů a 2 osob zajišťujících 
spr{vné kladení pytlů při stavbě hr{ze. Při nižším počtu osob se doba stavby hr{ze 
prodlužuje.“ *;A+ 
K tomu je vhodné doplnit, že se v případě ulice Josefa Tom{ška nestaví 
z{brana z pytlů dlouh{ ;<: m, ale pytle se v tomto případě vkl{dají do vrat 
a dvířek aby nahradily chybějící podezdívku plotu. Viz. Obr{zek ;:. 
Zv{žení jednotlivých variant je pak na org{nu, který protipovodňovou 
ochranu města nejen zabezpečuje, ale i financuje. 
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Podmínkou zabezpečení funkčnosti a efektivity výše zmíněných z{bran je 
přítomnost funkčních zpětných kan{lových klapek, nebo ucp{vek, ve všech 
objektech chr{něné zóny. Absence tohoto zařízení způsobí spojené n{doby, 
které vyrovn{vají hladinu kolem funkční z{brany spodní cestou. 
6.2 Hlavní cíle pr{ce 
Hlavním cílem bylo přispění k ochraně obyvatelstva ve městě Rokycany 
v podobě analýzy protipovodňového opatření na zadaném úseku. Ačkoli tato 
analýza nemůže přinést přesn{ čísla z důvodu n{hodné přítomnosti mnoha 
ovlivňujících faktorů, lze říci, že poskl{d{ním širokého spektra informací 
vztažených k zadanému úseku byl tento úkol splněn. 
Jako přidan{ hodnota této pr{ce měl být n{vrh vhodného opatření 
ke zmírnění povodně v oblasti. Variant z{bran bylo vybr{no hned několik 
z důvodu rozdílné konstrukce a časové n{ročnosti pro výstavbu, což může být 
pro někoho prioritou. 
6.3 Další alternativy zmírnění povodní  
6.3.1 Odlidnění lokality – neosidlov{ní 
Do jisté míry lze omezit další osidlov{ní z{plavových území, ale již 
vybudovanou z{stavbu rodinných domů odlidnit nelze. Život v bloku 
rodinných domů v ulici Josefa Tom{ška s sebou přin{ší přijatelné povodňové 
riziko. 
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6.3.2 Protipovodňový val 
Terénní val, n{sep, který m{ chr{nit ohroženou oblast. Ten potřebuje ke své 
výstavbě širokou terénní z{kladnu. Tato výstavba v ulici Josefa Tom{ška není 
možn{. 
6.3.3 Protipovodňov{ zeď – mobilní ALU 
Pro přírodu šetrnější varianta pevné zdi. Tento způsob funguje na principu 
vsazení opěrných (svislých) prvků do připravených kotvících patek. Mezi 
opěrné prvky se pak vodorovně vsazují do sebe zapadající profily, které vytvoří 
hlavní z{branu, viz Obr{zek ;<. Trvalý z{sah do krajiny je v podobě z{kladní 
podezdívky s kotvícími patkami pro opěrné prvky. *;B+ 
Nevýhodou je také časov{ n{ročnost pro výstavbu, d{le pořizovací cena 
a nutnost logistického zabezpečení skladu, dopravy a sil na vybudov{ní. 
6.3.4 Protipovodňové z{brany – k ochraně objektů 
Pro kompletnost výčtu použitelných z{bran je třeba zmínit možnost 
individu{lní ochrany objektu v podobě vodotěsných plotů, vrat, dveří apod. 
Obr{zek ;<. *;C+ 
Rozhodne-li se zodpovědný majitel nemovitosti v ohrožené lokalitě 
zainvestovat do tohoto systému, dojde ke snížení povodňových škod bez 
z{vislosti na přítomnosti či stavu protipovodňových z{bran. 
Kombinací tohoto systému a komplexním řešením protipovodňových 
opatření v celé oblasti vznik{ celkem kvalitní zabezpečení před přirozenou 
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povodní. Avšak ani kombinací toho nejlepšího nelze zaručit zamezení zaplavení 
z{stavby s rodinnými domy. 
6.3.5 Hospodaření s půdou a vodní plochou 
Způsob hospodaření na lesních a zemědělských půd{ch je třeba zhodnotit 
především ve spojitosti s bleskovými povodněmi, jejichž vznik je citlivě 
propojen s provozovanými pěstebními činnostmi, které ovlivňují rychlost 
odtoku vody a tím i schopnost půdy zadržet a vs{knout vodu a zabraňovat 
erozi. 
Schopnost lesa zadržovat vodu se také snižuje č{stečně lidskou rukou. Může 
za to potřeba pohybu těžební techniky po lesní půdě. Kde dříve tahal kůň, tam 
musí dnes těžk{ technika. Aby technika projela všude, musí se zabezpečit cesty 
formou odvodnění a zpevnění cest. 
6.4 Další témata k diskusi 
Podle knihy „Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva“ od Viléma 
Adamce a kol., kde je problematika povodní řešena komplexně, jsou uvedeny 
odstavce, které upozorňují na jistou d{vku povinnosti a zodpovědnosti 
obyvatel zasaženého území, podílet se aktivně na protipovodňové ochraně. 
Účastníci ochrany před povodněmi 
„Povodňové org{ny, spr{vci povodí, spr{vci vodních toků, vlastníci vodních děl, 
vlastníci pozemků a staveb ohrožených povodněmi, IZS a obyvatelstvo v územích 
ohrožených povodněmi.“ *>, s. =:+ 
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Za úvahu by st{la nabídka města v poskytnutí naplněných pytlů s pískem 
majitelům nemovitostí v ulici Josefa Tom{ška, kteří by v případě povodní byli 
schopni zatěsnit vjezdy a vchody do dvorů svépomocí, popř. pomocí 
dobrovolníků. A to i v případě výstavby pevné, nebo mobilní z{brany. Tato 
nabídka však musí být z obou stran dobrovoln{. Obyvatelé z{topových oblastí 
si musí uvědomit, že jsou to oni, kdo je zodpovědný za výši škody 
při povodních, a že může během povodní nastat situace, kdy z{chranné 
jednotky budou přetížené a nedostupné. 
Zde je třeba připomenout skutečnost, že hlavním vodní tokem přes město 
Rokycany je Klabava, kter{ kvůli případným zhoršeným odtokovým poměrům 
při povodních může zaplavit chr{něné území z druhé strany, jako tomu bylo 
v roce <::<, a ani kombinace těch nejlepších produktů by škod{m nezabr{nila. 
K minimalizaci n{sledků povodní pak může posloužit nějak{ beseda o životě 
v z{plavovém území, kde jsou rady jak se na povodně připravit a jak je zvl{dat. 
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7 Z[VĚR 
Protipovodňov{ opatření je široký sobor metod, postupů a prostředků, které 
by měli povodeň minimalizovat, nebo se na ni alespoň připravit. Analýza 
protipovodňových opatření města Rokycany v oblasti Holoubkovského potoka 
měla tuto problematiku rozebrat a zhodnotit. Proto je pr{ce rozdělena 
na několik dílčích úkolů, jejichž splnění poskytuje pohled na problematiku 
z různých úhlů pohledu. 
Pravidelnost tohoto přírodního jevu potvrzuje v této pr{ci výčet literatury 
a historických z{znamů. D{le jsou zde uvedeny různé pl{ny, které obsahují 
scén{ře a postupy při různých krizových situacích, a jsou tak souč{stí 
protipovodňové ochrany města. Přehled škod pak ukazuje na orientační čísla, 
které kvůli rozdílnému charakteru a průběhu povodní nelze zobecnit.  Výčet 
hrozeb a rizik v této pr{ci poukazuje na různorodost problémů a komplikací, 
které mohou  během povodní v dané oblasti nastat. K jednotlivým hrozb{m 
a rizikům jsou uvedena doporučení ke zmírnění jejich dopadů. Rizika jsou 
kvalifikov{na především slovně na z{kladě informací z předešlých let. 
Doporučení vhodných typů z{bran proti povodni pak může pomoci k výběru 
varianty, kter{ bude pro ekologickou, ekonomickou a politickou situaci 
nejvhodnější. Důležitým faktem je ale skutečnost, že ani kombinace všech 
dostupných opatření nezaručí úplnou ochranu před povodní. 
Z{věrem je tedy možno říci, že st{vající protipovodňov{ opatření zlepšují 
protipovodňovou ochranu řešené č{sti toku Holoubkovského potoka, ale 
z{roveň je nutné d{le pracovat na zlepšov{ní protipovodňové ochrany území 
města Rokycan jako celku. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
MěÚ RO – Městský úřad Rokycany 
HZS ČR - Hasičský z{chranný sbor České republiky 
OŽP - Odbor životního prostředí 
IZS - Integrovaný z{chranný systém 
SPA - stupeň povodňové aktivity 
ORP – obec s rozšířenou působností 
POVIS – Povodňový informační systém 
JSVV – jednotný systém varov{ní a vyrozumění 
HPPK – Havarijní pl{n Plzeňského kraje 
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